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Abstrak
Daun ketapang(TerminaliacatappaL.) telah digunakandalam
pengobatantradisionalsebagaiobatinfeksikulit,olehkarenaitu ekstrak
etanoldaunketapangdibuatsediaansalepdan krimdan diuji terhadap
jamurpenyebabdermatomikosisyaituTrichophytonmentagrophytes,





hari 11,0 ::I:3,0, sedangkaninfeksiyangdiobatidengansediaansalep
sembuhpadaharike12,7::I:3,5,dankontrolsembuhpadaharike16,7::I:
6,6.Indeksiritasi salepterhadapkulitadalah0,33(dariskormaksimum3)





as skin infectious diseasemedicine,thereforeethanolicextract of
ketapangleaveswasformulatedin ointmentandcreampreparationsto be
tested against fungi causing dermatomycosisi.e. Trichophyton
mentagrophytes.The antifungalactivityof bothpreparationswas been
testedinTrichophytonmentagrophytesinfectedrabbit'skin. Resultshowed
thatointmentandcreamcontaining10 % extractwereactiveagainsthe
fungicomparedto the control.Healingoccured on day 11.0::1:3.0 in
ointmenttreatedrabbits,andointmentonday12.7::I:3.5increamtreated













penyakitinfeksi pada kulit yang disebabkan
oleh bakteridan jamur,salahsatunyaadalah
pohon ketapang(TeT71linaliacalappaL.). Pohon
ini tersebardi daerahtropis dan subtropis
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terutamadi benuaAfrika.Di Indonesia,pohon




kudis, kurap, dan perdarahan.Masyarakat
memanfaatkandaunketapanguntukmengobati
penyakitkulit yang disebabkanoleh jamur.




yangmasihdi pohon (Hardiko,2004). Oleh
karenaitu padapenelitianini digunakandaun
ketapangugur.
Metode uji antijamurpada punggung
kelinci yang digunakanpada penelitianini
merupakanmetodeyang dikembangkanoleh
peneliti sebelumnyayang dicoba pada kulit
kelinci utuh dan yang dilukai dan hasilnya
menunjukkanbahwapembentukani feksilebih
cepatpadakulit yangdilukai(Nuraini,1987;








kulit (Sneddonand Chuch 1983).Anti jamur
yang efektif terhadapTrichophyton adalah















































Ekstrak encer dipekatkandengan alat penguap
vakumberputar.Oari 1 kg simplisiadiperoleh52g
ekstrak.Ekstrakkemudiandisimpandi tempatyang
keringdansejuk.
Karakterlsasl slmpllsla dan ekstrak
Terhadapekstrakdilakukanpenetapankadar
sarilarutair,kadarsarilarutetanol,kadarabutotal
dan kadar air, di sampingitu dilakukananalisis








Sediaan salep dibuat dari ekstrak daun
ketapang10% dalambasissalepvaselinalbum95%
danadepslanae5%.







salep dan krlm secara toplkal pada kullt
punggungkellnel
Kelinciyanghendakdiujidieukurbulunya


















































Penentuan Indeks Irltasl primer
Digunakan12 ekor kelinci sehat.Sebelum
perlakuan.kelincitersebutdicukurbulunyasebelah
kiri dan kanan.Kelinci tersebutdidiamkanselama
24 jam sebelumdigunakan.Sebanyak0.5g sediaan
salepdan sediaankrim yangmengandungekstrak








Skor Eritema : 0 =tidak ada eritema.
1 =eritemaringan.2 =eritemasedang.3 = eritema
parah.Skorudem:0=tidakadaudem.1=Udem
ringan.2 =Udemsedang.3=udemparah
Penentuan Indeks Irltasl okuler
Sediaansalep. dan sediaankrim masing
masingsebanyak100 mg dioleskanpada bagian
bawahkelopakmatakananpadatigaekor kelinci
untuk setiapsediaanuji. Mata kiri tidak diberi
sediaandan digunakansebagaikontrol. Kelinci
dibiarkanselama18 jam dalam kotak penahan
kelinci.Pengamatandilakukansetelah1,2. 3, dan4









































12.7 :!:. 3.5 sedangkankontrolnyasembuh
setelah17.7:!:.1.5.
Persyaratan sediaan topikal adalah
menunjukkanefikasidan aman.artinyatidak


































































































TabelVI. Penilaianindeksiritasi primerpada kulit kelinci setelahpemakaian
sekalisediaankrim10%
Keterangan: G =kulityangdigores,TG =kulityangtidakdigores
padakulit dan matakelinci.Vji padamata berbeda bermakna (p<O,OS)dibandingkan
diperlukankarenaada kemungkinansediaan dengankelompokkontrol padaharike-13,16,
kulitterkenamata. dan17.Penurunanskordiametereritemayang
Salepekstrakketapang10% menunjuk- berbeda(p<0,1)pada hari ke-8,11,dan 12.









Eritema Udema Eritema Udema
G TG G TG G TG G TG
1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 0 1 0 1 0
3 1 0 1 0 0 0 0 0






NomorKelinci 24iam n.amEritema Udema Eritema Udema
G TG G TG G TG G TG
1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 2 2 1 1 1 0 0 0
3 2 2 1 2 0 0 0 0







skor udem antarahewan pembandingdan
kontrolpembandingberbedapadaharike-8,9,
10,11dan12.Padahewanyangdiobatidengan

















primer dan indeks iritasi okuler. Hasil
pengamatanmenunjukkanbahwasediaansalep









okuler diamatibahwa indeks iritasi okuler
sediaansalep10% lebih rendahdibandingkan
dengansediaankrim10%.IndeksIritasiOkuler
(110) untuk sediaan salep sebesar 9,947
sedangkanuntuksediaankrim sebesar15,694.
DibandingkandenganlIO maksimumsebesar
110, maka sediaansalep dan krim 10 %
memberikaniritasiringanpadamatakelinci.
Kesimpulan






berbeda5 hari lebih cepat dari kontrol.
Sediaan salep dan krim M/ A
memberikaniritasiringanpadakulitdanmata
kelinci. lIPR salep adalah sebesar0,333
sedangkanlIPR krim sebesar0,708dengan
hargamaksimumsebesar3. SedangkanlIO
salep sebesar9,947 dan lIO krim sebesar
15,694 dengan harga maksimum 110.
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